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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Проблемы семьи находятся в центре внимания ученого мира, так как 
семья признается одним из фундаментальных институтов общества, 
придающим ему стабильность, и имеет первостепенное значение в 
воспроизводстве и формировании личности. Семья представляет собой 
сложную многогранную систему функционирования человека. Состояние 
института семьи обусловлено многими факторами, конкретными реалиями и 
возможностями государства.
Адаптация россиян к меняющейся социально-экономической 
реальности остается актуальной проблемой российской социологии. Сегодня 
по-прежнему актуален поиск ответа на вопрос: почему одни люди, социальные 
группы успешно вписываются в новую экономическую реальность, в то время 
как другие не делают никаких реальных попыток самостоятельно устроить 
свою судьбу, либо терпят неудачу? Ведь адаптация семьи к новым условиям 
проявляется именно в способности эффективно использовать свои 
профессионально-квалификационные и социальные ресурсы.
Но главный вопрос, на который необходимо найти ответ, заключается в 
том, что же все-таки необходимо сделать для поддержки и развития 
адаптационных возможностей молодой семьи, создания благоприятных 
условий для обеспечения ее жизнедеятельности. При этом, под молодой семьей 
в данном случае мы предлагаем понимать ту семью, в которой одному из 
супругов от 16 до 30 лет.
Неоднократно (социологами, демографами и др. специалистами) был 
отмечен ряд негативных тенденций в сфере семьи. Вот лишь некоторые из них1:
1) С 1924 по 2001 г. суммарный коэффициент рождаемости снизился с 
6,4 до 1,2, (т. е. в 5 раз), появилась тенденция к более позднему вступлению в
1 Семья, дети: факты и проблемы // Аналитич. вестник Совета Федерации. 1999 (№ 11) [Электронный 
ресурс]: http: // www. сіг. ni.
брак, избеганию рождения детей до 20 и после 40 лет. Малодетность, суженное 
воспроизводство подрывает стабильность и безопасность государства вплоть до 
вымирания, ведь уровень рождаемости и по сей день не покрывает уровень 
смертности. Так, например, суммарные размеры естественной убыли населения 
в Свердловской области составили с 1991 по 2001 г. и первую половину 2002 г. 
-  242 тыс. человек, а центр депопуляции в Уральском федеральном округе 
образовался именно в Свердловской области.
2) В настоящее время проявляется устойчивая негативная тенденция 
снижения роли семьи в воспитании и развитии детей, в обеспечении их 
нравственного и физического здоровья. Нормой стало уклонение родителей от 
обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Утрачиваются социальные 
роли, по причине этого семья порой не выполняет всех своих функций. К 
примеру, статистика фиксирует прямую зависимость между профессиональной 
успешностью женщины, ее стремлением лучше вписаться в социально- 
экономическую обстановку и воспроизводством населения.
3) Происходит деформация детско-родительских и супружеских 
отношений, что ведет к личностной деструкции, к «размыванию» семейных 
отношений. Часть семей (в основном, дезадаптированных) демонстрирует 
отсутствие внутреннего единства, готовности к рождению ребенка, устранение 
отца от воспитания детей, перенос на детей негативного отношения к супругу.
4) В молодых семьях объективно имеется недостаточный уровень 
материальной и финансовой обеспеченности. Сегодня среднедушевые доходы в 
молодых семьях в 1,5 раза меньше, чем в среднем по стране. При этом 69% 
молодых семей живут за чертой бедности. Особенно остро проблема стоит в 
студенческих семьях, которые, несмотря на определенную материальную 
помощь родителей, живут в менее благоприятных условиях, чем семьи 
работающих молодых людей. Помимо профессионально-экономической 
адаптации, молодые семьи нуждаются и в психологической адаптации к 
семейной жизни, а 18% молодых семей остро нуждаются в психологическом 
консультировании.
5) Низкие доходы молодых семей способствуют и росту количества 
фиктивных браков, браков по расчету. По данным ВЦИОМ (март 2007 г.), 
фиктивные браки и разводы ради решения жилищных проблем считают 
допустимыми 50% опрошенных и только 39% относятся к этому негативно. Что 
интересно, защищает браки «по расчету» в основном молодежь. Социологи 
объясняют это тем, что отсутствие собственного жилья для современных 
молодых россиян зачастую оборачиваются проблемами в личной жизни. 
Именно из-за отсутствия собственного угла распадаются многие семьи (так 
считает 41% респондентов), а по мнению 18% опрошенных, браки 
расторгаются из-за вмешательства в дела молодоженов родственников, как 
правило живущих с ними на одной территории.
Целый комплекс проблем требует решительных мер и продуманных 
мероприятий для создания благоприятных условий формирования семьи в 
нормальном ее понимании, с присущими всеми ей функциями как социального 
института. Этими мерами являются:
- создание условий для гражданского становления, духовно­
нравственного и патриотического воспитания молодежи;
решение вопросов профессионального развития и занятости 
молодежи, молодежного предпринимательства и деловой активности 
молодежи;
- интеллектуальное и физическое развитие молодежи, развитие 
художественного и научно-технического творчества, массовых видов детского 
и молодежного спорта и туризма, международных обменов;
- правовая защита и социальная поддержка молодежи, детских и 
молодежных общественных объединений;
- современное создание правовой базы развития семьи как социального 
института;
- систематическое освещение в СМИ примеров того, как семьи 
справляются с новыми социально-экономическими условиями, какова в этом 
вопросе позиция федерального центра и субъектов Федерации;
- решение социально-экономических проблем молодежи, включая 
развитие жилищного строительства и поддержку молодежи и молодых семей, 
т.к. большинство проблем и, как следствие их, конфликтов связано с 
квартирным вопросом.
В настоящий момент в большинстве регионов существует система 
жилищного кредитования молодых семей, работают молодежные биржи труда, 
помогающие не только найти работу, но и получить нужную квалификацию. Со 
стороны федеральных и региональных властей оказывается поддержка при 
рождении ребенка и его содержании до трехлетнего возраста, созданы 
психологические центры и другие социальные организации, помогающие 
супругам строить семью грамотно.
Но на материальную и, как следствие, психологическую ситуацию в 
семье, в особенности молодой, эти меры влияют мало. Достаточно сказать, что 
получить кредит на строительство жилья невероятно сложно. В каждом районе 
существуют очереди по сто и более семей, готовых выплачивать кредит и 
проценты по нему, но деньги получают лишь единицы. Хотя организовать 
систему жилищной поддержки молодых семей и семей с детьми не так уж 
сложно и хлопотно. Строительством занимаются частные компании: почему бы 
не снизить им налоги за счет бесплатного предоставления жилья молодым? 
Квартира бы при этом считалась государственной до тех пор, пока семья не 
оказывалась в состоянии выкупить ее.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что необходим 
поворот экономической и социальной политики государства в сторону семьи 
как важнейшего социального института общества. А задача социологии состоит 
в том, чтобы определить возможность успешной адаптации в этих условиях и 
характер ее протекания, механизмы корректировки этого процесса. Именно 
стабильное существование молодых семей и будет свидетельствовать о степени 
устойчивости проводимого в стране курса социально-экономических и 
политических реформ.
